授業担当者の学習支援のあり方 : 学習者の表現のプロセスを通して by 橋本 弘美
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1.?????????????????
??，??????????，??????????????????????
??????????????????????。??????????????
???，??（2002）???????????????????????????，
????????????????????????????，????????
???????「????」???????????????，????「???
???」????????????????????，????????????
?????????????。????????「???????」??????
?????，?????「???????」?????????????????
?????????????????????????，???????「???
????」???????????。
????????????????。「?????」????????，????
???????????。??????????????，??????????
????????????????，????????????????????
?????????????????????????????。???????
「???????」??????????????，?????????????，
??????????????????????????。
??????????????，?????????????????????
????????。????????????????????，???????
?????，?????????????????????????。?????
????????????????????????????。????????，
?????????????????????????。???????????
??，????????????????????????????。?????
「???????」?????????，??????????????????
????。
4??????????2
??????????????，????????，????????????
??????????????????????。??（2005）????，???
???????????????「??」?「??」????????，????
??????????????????????????。???，??????
????????????????，????????????????????
????????????????。
???????，????「???????」???????????????
???????，??????????????????，??????????
????????????????????????，????????????
??????????????????????。
2. ??????????
?????????????，??????????????????。????
???? 19??????，???? R???。R?，????????????
??????????????????????????????。??????
??????????，???????????????????，??????
????????????，??????????????????????。?
????????????????? 400????? 363?????? 2????
??。
???，R????????? 20?（60??? 1???? 2?）???????。
????????????????，????????????????????，
?????????????????????。
????，R????????????????????????，?????
????? R???????????????????????????????
?。????????「???????」??????「?・?・?・?」???
????????????，?? (2002)???????????????，???
??????????????????  ?。???????，????????
????????????????????????????????「??」?
??。??，?????????????????，???「????????」
???。???????????????????「??」?????????，
???????????????。?????????????，???????
??????，R?????????????????????????????
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?????????，?????????? R????????????????
???????????。??????????，???????，??????
???????????????????。
???? R?????????????????????????，R????
???????，?????????????????????????????
??。
3.??
R?????????「??」???，??????????????????
?????????????。?????「??」? A4??? 2?????，?
??? R?????????，???????????????????????
??，???????????????????，??????????????
??????????????????。
??????? 3????????「??」?????????。
????????・・・??????????????????。（2003? 9
? 29?????）
???????，「??????????」????????????????
????????，R???????????????。???，??????
「??????」?????????????????，???????????
????，「??????」????????????????????????
???，5??????????????。
??????????????????????，???（??）?????
???。??????????????????????。????????
???????????????。（10? 6?????）
???????????，R?「???????」?，??????「????
??」??，??????????????????，???????。????
???，R???????????????????，????????????
（T???，R????）。
6??????????2
T：???，??????????，???????????????？
R：??，???????????????，??????????????
?????，?????????。????????，????????，
???????，????????。
T：??，????????????，???????????？（R:??）
R????，?????????？????????，??????。
R：?，??？
T：??，R??????????？
R：??・・・
T：R??，?????。??????????。（10? 6?）
??「R?????????」?，????????????????????
?，R??????????????????。
R：?，???????????，????????????。
T：??，??，???????????，「??」。???????????
????？
R：??，????????????????，????????，?，?，
???????????????????，??????，???????
??????。??，???，????????????????????
?????，????，??，?????，????・・・
T：「??」??????，?????????????????？????
?????????????？
R：??，?，??????????????。?，???????????
????????・・・????・・・。
T：????，????????????????????????????
??？?????????????，???????・・・？
R：????????，????????????。???????????
???????????，?，????????。
T：??，???，??？
R：??，?????????，???????????????????，
????????????????????。（10? 6?）
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????? R??????????????????????，R??????
????????????，?????????，????????????，?
?????????????。T?，????????????????????
???????，????????????????? R???????????
?。?????????，R????????????????????????。
??????，T???「??」?????????「????????」??
?，??????????????????????????。
T：（??）??，???，??????????????。??，?????
?????????????????。????????????????，
??????????????？????M?？
R：???，??????????。
T：??，・・・????。????????。?????????????。
?????????，???????。R????????，???。??
??，???????????。??M???????????????。
R：?????，「?????」??????，??????????・・・
T：??，「?????」??????・・・？???，??????????。
??? R?M???????????。???？???，????? R?
??????????????????????。????，R?????
?，??，「????，????」?????????，???????「R」
??????「M」??????????。??????????，R??
???????????，R??????。（10? 6?）
??????，R??????「??????????」「?????（???）
『?????』??????，??????????・・・」?????????，
?? R??????????????????????。??????????，
「???????????」????????????????????????
?，「??」??????????????????????。????，???
?「R????」???????????????????。
R：??，?????????????????，????????????，
???・・・
T：??，????，?????????????，??????????。
???，『?????』???，『??????』??????? R????，
8??????????2
???????？
R：???，???，?????，????????????，??????
????????，???。（?）??，???????????????
???????，???????????????。（・・・??????
????）（10? 6?）
??，R?「??」?『???????～』????????，???????
?????。??????????????????。????????????
???????，??????????????????。
??????????????????????，???????，????
??????????????。????????????????????，
????????????????????????。??????????
????????????????。??????????????????
???。（10? 7?????）
R?????????????「??」????，??????M??????，
2??????「????????」?????。??????「???????
?」?????????????????「??」???。???? R?「??」
???????????????。
M???????????，????????????，?????????
????????????。M?????????????????????
?????，??????????????????。??????????
?????????，??????????????。??????????
??????????????????。（11? 4?????）
????，??「??」?????????????。???『???????
?????～』?????????，R???????????????。
R：???，????????，??????????。
T：・・・?????？???，???・・・，?????????????
????，???????????，??????????，M?????
???????????????？
R：「?」?，??M?M?????。??『?????』????，???
??????。
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T：????？??????????？
R：??，「???」??????，??「????????」???????，
????????。
T：????，??，??？?，M???????????????????
?？「?????，?????」???????????？
R：???，「?????」??????????，????????????
?。（11? 4?）
R?，「M????（??????）????」???，??????????
???????????。?????????，M??????????????
????????。
????「???????」????????????????，?????
??????「??」??，??????????????。?????????，
「??????????・???????????」????????。?????，
「??」?????????，????????，??????????。???
?????????????????????，???????????????
??。??????????????「??」??????????????。?
??「??」???????????，???????????????????
???????，???「??」?????????????????????。
?????????，「??」?，????????????????????
???????????，?????????????????????????
???????，???????????????「???????」?????
??????。
????? R???????????，『（M???????）????????
??，????????????????????』??????? R?「??」
??????。R??????????????????，??????????
????。???，????????????，???????????????
??????????。
???????????「??」??，R?，???????????????
??????，??????????。
??????????????????。????????，???????
??，??????????。?????????????????????
10??????????2
?。?????????????????????。???????????
????????????????。??????????????????
??????，?????????????????????????。（11
? 10?????）
??「??」??，R???「??」????????????，『??????
????』『????????』『??????????????????』?，?
?????????????????。
?????? R?，
R:?，??????????????????????，??，???，??，
??????????????，?，?????????????????
???。（11? 10?）
???，M???????????????????????????????
??。T?????，R??????????????????????????
?????，??????????，R?「?????????????????」
?????。「?????????？」?? T????，R???????「??
?????！」??????，????????????。
??? T????，????????「????????」?????????
??????。?????? R???????，?????????????。?
?? T????????????，R??????????????，??? R?
??????????????????????????。
R??????，??????????????，T? R????「??」??
????????，R??????????????????。???，????
??????????????????。
T：（?????????）R??，「???????」?？
R：???
T：??????????。????，???????????，「?????
?????」??????????????????？???・?????
??????????。????「???」??????????????
?，??????????????????????????。
R：???，「????，???????」?????????，??????
??？・・・
?11
T：???????????????？『???????』???????？
R?。
R：???????・・・（11? 10?）
??????????????，R?「???，????????？」????
??????，?????????????????????????????。
?????????????，T????????，R????????????
??????????????????。
???，R???????「??」??????????，?????????
???????????。???????，R?????????。
R：??，??。??????，???（??????）???，??（??）
??????????????。?，??（??）?，????????。
??????????????????????????，???，???
??，??????????，??????????????，?????。
（?）（??，????），??????????????????。
T:??，?? R?…
R:????「?????」???。
T??，「?????」???。?，????・・・
R:??「?????」???????！（11? 10?）
??? R????，「??」?「??」?「?????????????」??
???????。??? R?「?????」?????????。「??」???
????「??????・??????」??????????，「??????
?」???「??・??」?????????，???? R??????????
?????????。
?????，R????????，???????????????????
???。T??????????「????」?????????，????? R
????「??????????????！」????? R??????????
??。
????????????????，「???????????」??????
????。?????，????，???????????????????，?
???????????????????。????????，????????
????，??????????????????，??????，??????
12??????????2
???，?????????????????????????????????。
???，?????「????」?????，「???????????????」
???????，????????????????，???，????????
????????。
????，R????「?????」??????，???????????。
T:「?????」??????????？
R:???・・・?????，???????????????????，??
????????????。
T:（?）?????? R??????????????，?????????
???????????，「???」?????????？
R:?？
T:???，R?「???」??????「?????」??????????
????????????。（?）??????????????????
?，??????????，????????????????????
「???」???????????？
R:???????????????????。
T:???，「???」????「????」??????，????????
????？
R:???，???，???，M????????????????，10??
????，???????????M，????????????????
?。????????????。
??????????????！（???????）（11? 10?）
「?????」?「???」???? R????????????????。
??????????，R?????????????????????，??
????????。??? R???????????，R???????????
?。R???「『?????』????????????」????????，??
??????????????????????。???「?????」????
?????，R????????????????。
??????????，????????「????」???????????。
??????????????，?????????????????，????
?????????，???????????????????????????
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????????????。??????????????，?????????
???????????????。
「?????」???????，「????????????? R???????
??????」???????????。R??????，???????，??
?「????????」?????????。
???????????，????? R??????????????????
????，????「??」???????? R????????????。
R:???????????（????）！（?）???，?????????
?，??????（?????????）??，??（??）??????
?????????????。（11? 10?）
????? R?，「??」????????????????????????
?????，???????????????，「????????????」?
???????????????。?????，「??」???????????
?? R?，?????????????「??」??????。????????
??????????????「?????」???。????????????
???????????。
??????????????????????，????????????
?????????。???????????????，?????????
??。????「???」??????????，???????「????
???」??????????。???，????????????????
??。?????????????????????。????「???」?
??????????????????????????，????????，
??????????，???????????????????。????
? 1? 3??????，?? 1??????????????????。??
???????????????。????????????，「??」??
????????，??????????????????。???????
????????，????????，?????????????????
???。（11? 11?????）
?????，????????????????，「??」?，???????
???????????????。???，R?，?????????????，
??????，??????????????????????????????。
14??????????2
4.??
??，????「???????」????????????????????
??????????。
?????????「??」?，R?「（?????????）??????」
??，「??????????????????」???????。??????
???，R????????????????，???????????????
?????，?????????????????。??? R?????????，
R????????????????????????????????。???
????? R???????????，「??????????????！」??
??????????????。
??，???? R?????????????????????。
????????????，R?????????，R???????????
??，????????? R????????????????????????
?，????，R??????????????，???，??????????
???????。R??????????????????????????，?
?「??」????????????，?????????。
???????????????，?????????????????，??
???????????????????????。?????????????
????????????????????????????。????????
????????????，????????????，????????，??
??????????????????????。
????
????（2001）「???????????????????」『????? 111?』???
????
????（2005）『????????????・???????』???????
????（2002）『?????????????????????????』????
